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一 天 万 是 的外部 本文肯定并证明
了 在 年提出的如下两个悬而未决的问题 是 域当且仅当 是 口 域


















一才 万 是 的外部 若















则称 是弱一致域 若 满足不等式
,
则称 是 域 若 满足不等式
,

















































定理 见 是拟圆当且仅当 既是 域又是 域
本文 年 月 日收到
,












 ! 和浙江省自然科学基金 资助的项目
数 学 年 刊 卷 辑














和定理 E 均是文 阎 中的著名结果
:
定理 D D 是 Tu m in g 域当且仅当 D 是 ILC 域
.
定理 E 若 D 是 Ci gar 域
,









H ag [v1 在 1999 年提出的
问题 1
.
1 定理 E 的逆定理是否成立 ? 也就是说
,
是否成立 D 是 Ci gar 域当且仅当
D 是 O L C 域 ?
问题 1
.
2 是否成立 D 是 Tu rn i
ng 域当且仅当 D
‘























定 理 的 证 明
















2一 勺 l三c m ax {d(‘ , 守1) , d ( “ , 、)} , ( 2
·
‘)
则称 D 是弱 Ci gar 域
.
其中尽是 尸 夹在
:1 , : : 之间的子曲线
,
守1 与 饱 分别是 口D 被
尸所分成的两个分支
.



























是 C igar 域
.
证 对任意
:1 , : : 任 D
, ,
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和
二: 〔 {



































































由于 D 是 Tu
rning 域
,





























表示以 守u a 为边界的有界域
,
则





























三dia (a ) + di
a
(守)
兰dia(守) + 沼(a )
三(
ae* + e*)d (
: , 口D )
,



































证 设 D 是弱













































情形 1 迢c D
‘ ,








































情形 3 乏不全落在 D
,
中且





































































































, 1 和 ,
:
将 aD 分成 守
1 和 恤 两个分支
.
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对任意 绒 〔 D
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(d 一 1 )r
—
<1laXj=1, 2 ! 夕; 一 z ‘I 三2: , ( 2 . 1 1 )
这与
从而
d < Ze + 1
,
d = 2
。 + 2 矛盾
,






















































a ( d + 1 = Ze + 3
,
这与







推论 2. I D 是 Ci ga
r
域当且仅当 D 是弱 Ci gar 域
.
证 若 D 是 Ci gar 域
,
则显然 D 是弱 Ci gar 域
.











1 知 D 是 Ci gar 域
.
期 程金发 褚玉明 关于拟圆性质的评注
现在可以来证明定理 E 的逆定理成立
.
引理 2. 3 若 D 是 O L C 域
,
则 D 是 Ci gar 域
.
证 对任意
21 , 2 2 〔 D
,
令 口c D 是经过
21, : :
且将 aD 分成 7
: , 加 两个分支的曲
线
,
设 “夹在 z1 和 z2 之间的子曲线为 二 对任意











c > 1 和 D 、B Z仕
,
m in {
z 一 : 、】/c) 中的曲线连接 为
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2 D 是 Tu m i
ng 域当且仅当 D
‘
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